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§- 1.
Ulchrurn est, intellectum varia-
! rum reram cogninone locuple-
tari, & juxta necessarium, un-
quam pati nosmec in recerssen*
dis & observandis sadlis &
phcEnomenis natura?, nostram.
neque sidem desiderari neque
indusiriam. ‘'eQuod si quoque phcenomeriorum, & t sa-
ctorum ~.rationes a , nobis > reddi possint, eo adhuc, su-
pectus | < hoc est cognitionis t genus quo majus inde
oblectamentum sua? ] perfectionis capit ani-
mus sciendi cupidus. Verum quod apicem cogni-
tionis humante ascendit» merito illud esTe putatur,
.quando phcenomena ad numeros & mensuram revo-
care, leges eorum vires etiam {causaruraj atque"; es-
sectuum|quantitates \ metiri ’ Valemus. Ad Iquod prae»
liandum , cum cognitio : Mathematica unice sit ne-
cessaria, prosecto felicitatem, ; ; quae per . ejus .studium
generi humano •' contingit, insignem -esso\ vides. <£. sed
a • s ' :/l:
2novisti omnia finita entia Mathematice aestimari pos-
se, quae ratioue habira quantitatis, vel graduum
quorumcunque id adniittunt, quo assumere aliquid
pro unitate liceas, quod aliquoties repetitum ejus-
dem generis alteri aequipollet, aut idem superat; er-
go hinc simul cognosces, quomodo ipsa felicitas hu-
mana per adplicationem Matheseos ad res cogno-
scendas, promoveri queat. Verum quoniam huic
rei dicendae opus est prolixiori oratione, quam sert
instituti ratio, non nulla tantum in transcursu attin-
garn» ex quibus haec generaliter dicta ad castus stpe«
Ciales relata clarius patebunt: nimirum caustas sir-
snatis in aedisiciis, motiMimque in machinis quaeri-
mus> sted non siussicit eas sidum invenire 6c nosse;
Verum ne sornices collabantur cum strage & ruina
hominum, neque sumptus esfundantur in machinas
factu & sabricatu impcssibiles: e. g. perpetua mobi-
lia, necesse est insiiper dum machinas & aedssicia
txtruere volumus, determinare rationes quantitatis
scausarum, quod beneficio Mathesteos stolius obtinetur.
Praeterea quod ad inventa attinet: novitas eorum im-
primis ste nobis quam maxime commendat } & prae»
siimta inde utilitas animum valde demulcet, adeo ut
in nulla re magis, quam in staruendo vero de illis
pretio, hallucinemur .* sed si dicendum, quod res
tst, non potest aestimatio rei juventae tutius unquam
alio, quam Mathernatico modo fieri, &ex voto pro-
scedere. Possem hoc plurimis probare exemplis, st
ita opus esset, sted unicum eorum adduxiste insiitu-
to sufficiat, quod vel ideo Lectori arridebis, quia
3oeconomicum. . Quaeritur*: an conducat : araneas: adhi-
bere prae . bombycibus ad J nendum seiicum? Testan-
tur novellaelit. igallicerjburn/ deificavatis. animulae
tibialia cum chirothecrs ex aranearum lanificio, con-
secta suissie, 'Et videbatur, quidem primo intuitu res
Tua semet commendare utilitate, si ad texendum u-
ti vellemus opera aranearum, potius, quam bomby-
‘cUssipseassi:'jph:nicausassi',;. quiaVVbuui r bombyx
ova non ultra 300 ponit, quorum 40 aut so vix a-
niraari & in pullos coiri solent, qui opus persici-
ant, tum aranea parit 600 vel 700 ova, ex quibus
pauca intereunt: Verum enim vero quaestiop:ss rite
& digne solvatur ad calculum Mathematicum revo-
cari '7 debet: Gui proinde jam . dsidum H adeo * dextre
, subduxit t rationes ' Dsi. de s Reasirriur stymi- inde .laris
discamus, operam ’■ & oleum perdi, si araneis i prae
bombycibus tin nendo ) serico 3 uteremur?: p Etenimr cui
operi unus sufficit : bombyx,:. illud 12 araneae i pera-
gunt; quoniam ■ 2 vero scemellae-i tantum :nentV> opushinc omnino224 araneis; quae in texendo cum uno
bombyce, paria faciant. Consiciunt jam : 2304, bom-
byces, 1 unam libram. serici; ergo si hic numerus
eumi24"i multiplicetur, 1 provenit productura 55206;
quod 1indicabit . 1 numerum i aranearum; quae -ad nen-
dum eandem libram ’ requiruntur. Atque sic > abunde
conflabit, quantum lucis, solvendis variis 5 problema-
tibus, ceterisque brebus imprimis inventis digne ex-
aminandis, asfundat Marhesispctijtis idcirco scientiae,
tanta :; omnino est utilitas, quantae extensionis eam
supra ; effo indicavimus, Hinc ne coarctaret * sed di-
4lataret ejus Iimites Craigius, ad aestimandam Histo-
riarum quoque probabilitatem illam adplienit. Lauda-
rnus institutum, sed reprehendimus factum, quod
divinarum literarum certitudinem in probabilitatem
transmutaverit.
§• H.
UT denique nulla vitae pars , quemadmodum experi-entia nos docet, vulgari saltim eognitione Ma-
theseos carere porest: ita ad ipsas disciplinas quod
attinet simul patet, exquisiriori Matheseos studio, e-
as penitus soecundari & animari» jNoiumus jam per
singulas eundo disciplinas sidem dictis conciiiare,
paucis tantum indicemus, quantum coramodi Logi-
ca ex Mathesi capias, postquam in antecessum verbo
tetigimus merira hujus in physicam; etenim qui ha-
bitum philosophiae nacuralis modernum una cum an*
tiquo vel levirer respexerit: hunc deprehendet noti
nili lacinia tenere ob plurium hic opiniorum atqae
principiorum precariorum sarraginem; illum vero
sua veritate ceu veste splendidistima corruscare. quae
posterioris insignis, prae priori praerogativa, post
varia experimenta & observationes, quibus recentio-
res res naturales in illustrior! loco ponere allabora-
runt, Mathesi tanto magis est adscribenda, quanra
certius constat, corporum de quibus agit i?bysicus,
structuram, ad leges Geometriae esse concinatam; sc
quemadmodum physici est causas rerum naturalium
mdagare , effectum autem ab causIa sua derivari e-
videntius nunquam constat, quam ubi patet effectus
quancicatem viribus causae esse aequalem; ita curn istud
5. (blitis - ope ■ Matheseos fieri contingat, facile quisque:novit per eam nosmet ad liquidam rerum naturali-
um cognitionem *pertingere. Jam ad Logicam dein-
de. quod attinet, eami:Marhesis sibi totam vindicat,
ut etiam regulas ratiocinationis;, si sibi consient atq;
rite discrimen veri a salsio designent, praxi veterum
Geometrarum debere s conformes : , jure optimo
harum jrerum periti contendant. Quin imtno ipsa
primordia t dividendi ideas ratione modi cognosicen- .
di 1 erunt Machesi s accepta referenda; r nam cum Vale®
.‘tianus e magnus visiones , Euclidem 7r in clarasn& ob*,scuras observavir dividere ,j ? ideas 3 simi!! modo divi-
dendas esle,: duxit; sed illa felicitas snon adeo magni
aessimanda esser, nisi simul conflaret omnes, qui se-
lici siiccessu, in ideis ipsis formandis problematibus
solvendis, Theorematibus demonstrandis, ac insiuper
„ in omni veritate rite logice cognosicenda versiari ve-
lint, jdebere • Mathesimucum Logica conjungere; j quod
Lycei nostri : quondam lumen • ; Ceibr. Joh. Velin i$
dispur.’ ; de nexu Ma/Vesis :r>cum? Logica, - satis nervosie
exposuit Unde illa scientia quoque pro optimo per»
’ ■sidendi rinteHectusssissirumentoi habetur. Proinde Ma-
•** --• -* W 4 r» .. 1. |- ■ %4»4. Ilebranchius & j Tschirnhausius multam atque opti-
operam in augenda mentis hp manae capacitate
per Ge miemam & Algebrarn < collocarunt: ille m Lib.
de niquir. Ver. Irio w ■ irad, cui titulus medecirr.mentis. Neque jnduffriam ssiam jCe^br/;C in
propositionibus Logicis, logicae siliae majoris, r per plu-
rima exempla r, Mathematica, j explicandis, desideraripassus est. u Nostrum vero < non elt omnem utilitatem
A «
6cognoscete, quae ex Mathesi per totum eorpns lo-
gices dissunditur, verum tenui minervi tantum pau-
cis inquirere, qudntum ad illustrandam Theoriam
definitionum exetnpla Mathematica faciant.
§• III,
QUidqnid Logici de definidonibus praecipiunt, idin duas resolvitur partes: quarum prima con-
cernie naturam characterum rei definirae, qui ingre-
di debentbonam <sc legidmam definitionem, perquaen
res ab aliis semper «st ubique distingvi possit: Alte-
ra lymbola comprehendit, quibus definitiones expri-
mi solent# Illa leviter primum attingemus ut mox
constet quantum tribuendum sit exemplis Mathema-
ticis, ratione syrnbolorum, in nsiim rerum cogno-
scendarum, versis. Vulgares logici in eo multum, 8c
cjuidem recte- occupad ssint, quo regulas justas tra-
danc stili philosophici, «st simul praecautum eans, ne
definitiones, per terminos homonymicos, aequivo-
cos, «st synonymicos obscurae «st consusae siantj sed
haec omnia, exemplis aliunde petitis, illusiranda, huc
non pertinent. lnde tamen coliigere licet perfectio-
tiem cognitionis symbolicae debere in eo poni, ut
signa excitent in mente, facillime ideas characte-
rum Objecti & definiti sigillatim conspiciendas. Ad
quem sinem commode obtinendum prae aliis, syrru
bola Mathematica videntur esle accommodatissima,
Termnii namque «st voces vulgares pluribus «sc in-
finita modis, per usum vulgarem variari «st muta»
ri possunt, ut vox una jarn hoc, jam aliud, significa*
re quead Quo etiam accidit plurimas dari voces,
7mense eassas, & singi contradictorias, adeo ut per
eas non nisi dissiculter ideae rem cerram designatu-
rae, exprimantur. Numeri autem, lineae & figurae
Mathematicae hon mod-o aetatem serunt» sed etiam
soepius primo intuitu notas objecti, menti sigillatim
enumerandas sistunt. sic cum unitati signum I. im«
posirum sir, ex signis Ills. &c. characteres quanti co-
gnoscimus, quod numero quaternario constat. & si*
gura trianguli in tabula picta, visui, cum objicitur in-
tuenda, sparium lineis tribus inclusum ita denotet,
ut hujus notione per sensus convincamur. Jam quem
admodum ab objecto Mathematico, facillimo modo
abstractio fieri potesl, ita symbola ipsa Mathematica,
optime etiam modum abstrahendi promovent, quip»
pe cum illorum, quaedam sint adeo generalia, ut lo-
ci temporisque circumstantiis instar vulgarium vo»
cum, non aliigentur, tuto quoque absque metu a>
quivocationis, ad res plures designandas possunt ad-
hiberi, quod ex exemplis signorum Algebraicorum:
puta a, cuivis ad oculum patet, quas ad quod-
libet quantitatis genus, figuras, lineas, pondera, rem-
ptis, morusque &c. significandos, utiliter usurpantur.
Hinc quoniam signa haec iterum facillimo negotio,
ut res postulat, combinari possunt, sit inde, ut quat
sic exsurgunt formulae, mox ob suam simpliciratem»
ne plurium verborum umbris conflictari & perturba»
ri, necesse habeamus, sponte ipsura rei in mente con-
ceptum, excitari queant, prout hoc ex formulis ex-
trahendi radices Numerorum quadraticorum & cu-
bicorum, cuilibet rem rite perpeudemi, abunde con-
8ssiat. i: Atque praeterea norunt; qui suhlstrnorern Al-
gebrae! callent, quodsigna condi queant, quae adhuc
'majorem* perfectionis gradum habent, sc ab phiio-
sophis essenrialia ligna dici' solent. Haec in lingvis
orientalibus Ebraea imprimis, quidam * semet invenis*
se putant; 1sed/si/dicendum quod res iest^runc-ilja; e-
jusmodi ab auctoribus sinis praetendi/ signae, ut nihil
conserant ad speciales rerum adsectiones ' 1 cognbsceni
das ; & quandiu ars »-ahasiacter i stica 1cbmbi paroria 1 in-
exculta jacet, tamdiu quidem de sigo is-, significatum
essesinalem habentibus, vix ultra generalem de ipsis
conceptum, asicendit nosira cognitio. Verum > enim
verorqsio r feliciori etiam\successsi: praedicta ars exeo»
latur5, eo potiores in ea exornanda, partes, ceteris
paribus, non -'possumus non Mathesi i tribuere, aq
‘OV■ :mui/cglnv' ■ 'isikss : §. IV. , enp/i-ioojn/i bsEd 9 properamus visium illa commoda, quae 'ex ex*emplis Mathematicis ad illustrandos characteres
definitionum stuunt* Nam cum definitio sit v notio
completa; siequitiir definitionem : debere ex/essentiali*
bus & attributis propriis, consini!. Horum tam lar-
gam copiam praebent nobis iterum exempla longe
egregiari Mathematica, ut i exiliorum überrimo periii J-
nonnullis
t
tantum proserendis simus ”cositeryi;ssic cum
quadraturarc hypotenusae definitur effo aequale reli-
quorum laterum quadratis, notio haec ‘ess t trianguli
rectanguli, attributo proprio consians. Ad eum mo-
dum, divisio phrallelograssimi/ in sduas rprartes naequa?
les, suppeditat notionem ex proprio desiumtam :
item si quis •« 'Qsimariimi numerum, majorem siepei-
9macto, sc minorem novennario definiveris, is ex at-
Cributss his junctim sumtis, tanquam propriis, no-
sas sufficientes, octenarii ab aliis rebus distingvendi
conslatas, in medium producit, & quidem recte, li*
Cet Logicis vuigaribus eatenus, hic raodus definieti-
di nonplacer, quatenusis ex aliarum rerumrelationibus
videtur peti. Verum Marhemata ignorat, quem la-
ter, praedicta methodo, in scripris Mathematicorum,
definitiones rerum quam frequentissirne» proponi.
§. V.
ATque sic jam idoneam nacti stimus Occasionem,verbo dicendi de eo, quam nosl judae modo ,
sed soecundae ex relationibus aliarum rerum condi
possint destnitiones. Nesciunt hunc modum defini-
endi caeterae scientiae, in MatHesi aittem, issiprirhis
in superigri primas il!e tenet, quod ex aequationibus
algebraicis patet, ubi per rectum ad se ssivicem re-
larionem, curvarum indolis & natura exponitur. sic
parabolae ligstima est definitio sequens y2 ~ ax. seu
quod idem est; quadratum semiordinati est aequale
rectanguto ex! parametro & abscrila formato, Eodem
modo in Geometria, figurae regulares definiuntur, per
id quod circulo circumscribantur. Notamus quod
non modo in extenso, ubi partem ejus homogene-
am licet pro unitate assumere, & hujus ad totum re-
lationem exponere, hic ex relationibus modus desi-
niendi, iocusn habeat, verurn edam in iis rebus, quae
partibus carent quandtativis, ut ita soquar, & non
msi gradu disserunt, ex voto idem procedit. sic quem
admodum supersicies & stolida per rectarum ratio-
10
nem exprimuntur; ita . impetus iuventus r est conside-
.<*«}. .vo ;r . . ititu -in. >-re in ratione compotita celeritatis, & .mattae; Celeri*
tas iterum per, rationem •spatu.;&; temporis determi-
sitiri i t>\ ',ii jjJu -s ■ ?
natur », horum: vero quantitatem cum -per lineas ,8c
■ml >***--■ *MVr|- rtWVlssO - jc.»3' Ajl U11..1 , il i <-»•
'
• «-*JJ *M ** rj," *“ •numeros nobis 'repraetentemus, & metiamur, constat:
' *->(jnn»sT ')mi , /Ai s!‘2 rts:) • /.sio» ;>s,*!»>v-4celeritatem’ earumque rationes ,M relatione habita ad'«isr»unawiitijsUto.it» s.llJiiJ»- >•• «ly»««>»«< >*VU>Wlineas exprimi. - Quod si jam inventa suissiet mensurae
& relatio, ad quam adsectriones animae exigi poslmt*
patet. uosmet -potle-ems, non , modo ,virtutes metiri,
sed&in istuitriori quaque loco poni : methodum defini-
endi 'res ex aliarum -rerum relationibus: sed hoc est
in votis, Proinde quidquid .edendo ; specimine
sM v-( ’ (uj£ ‘lirino JI/ . I-t,s* Ametrlae molitus- sit Dn. Kosber in .libr.v cui titulus:
(srmcsiimss Der vireese/ sini, quod indicaTe ju-
vabit non dum sufficit. ji|:;aiinia <*»»*s•riba?
'saiasolsisia: ra.toaji,«9tXxs:U;wmhqJl9namst-m
\ TErum enim vero, superest ad consi 'crandum,
V quod maximum sert momentum amplificandi
Theoriam definitionum, quodque'plurimum interest
ejus scire sc node, qui solidi quid .moliri io perseru-
Mida, rerum veritate, cupiar,;, nimirum illud» quot*
quibusque modis, definitiones unius rei variari, &
in alias ejusdem nominis mutari, mpssi.nt-,rsi jam ;Ma* :/-ij . 1 iiJ 'n* *’ l .yi.*v **I * ■** *»;Vy* 4 " */» ~ .
emata,,rursus ■,re spiciamus,r .armo!sssirh us; ternets, ape-**■} il!)ffl *i•«Ot « »;ii *r • ■ 1 '-ll »r yl *vr • i ? r J - (• j •rit* campus *de hacrre dicendi. Maneamus inilliIKU 1 W«* 1 U 1 * » W i. #proserendis iis exemplis quae .nobis.. praebent numeri,
K\ s-iti!siJiUUl n -Potest Imo nam que. numeras,d u ,„Msdemque ex plu-
ribus aliis sive unitatibus compositus per sigillatam
enumerationem minorum sive unitatum, exponi; ex(
quibus conflatur: e. g.
; 6=4-02. 6^4.-.,! -+1 = 3
11
■H-JV—3-+I -!• 3.-=='3:-H -+ 1-+U— 2-+ 2-+ 2.~2 -+1 -*
2
4—H L—r [« rm! J. —h ;I —h h —t- I-* I —h 1«.9 ' .--.9.9 —~ sT* 9
729. Porest 2:do deinder is praeter nominatam sin re*
‘soiiiirionem in . minores, sive unitates, aliis modis ex»
plicari & exprimi; unde novus s definiendi silum»
modus provenit; e. g^6:-=: 2-+2 &c. -Ex quibus'abun-
de patet, ut :quot rationibus ■ numerus .explicatur totquoque vicibus novae definitionum.formulae prode-
ant, quarum uria in alterius locum absque rei consu-
sione & mutatione poni pqtest. uLevi brachio i tetige-
runt eruditi hanc, scientiis promovendis, alias peruti»
lem materiam; & sateor;. quidem /in ceteris sidentiis
non psostrare exempla, quae : tantam copiam proserrent -
definitionum ■' eandem pqtestatem habentium ,
ac |in
Mathesi/ /. Neque , tamen desunt ; ejus-, rei exempla in
s, Theologia, e; sic utr cetera sJ taceam. doctrinarde J ii- •
stificadone his formulis tam in saeta scriptura, quam
in 'sibris;.. Theologorum, proponitur. siustiscamus
ser sdem in Cbrisum t ssustjficamur ser meritum
Cbrisii : Peccata gratis remittuntur, (r sola?sides justifi-
eat.
, siisii(icamur per gratiam in Cbriflo t• Quae pro-
ppsit iories, , nisi ■ subtilissime rem inquiras a se jinvi-cem non magnopere abludunt» quin potius-una; e-
arum ,ex . altera. per consequentiam immedia ; fluere
videtur, adeoque J omnes ;ipro 1: tino r dogmate5- : habentur.
T• . v p-..T * rt’ - .'r ! ;. ;v t-J r-* i' w+*Hinc non.-potest non praedictus modus concipiendi
unam notionem, sub , variis formulis, multum> parti-
cipare.,' de • distincta rerum cognitione atque usiltri bae» ■
bere in quovis scientiae.genere,-' Nam ut numeri ex
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unltatibus componunrurr sta notiones cujusvis rei
partiales, norionem toram constiruentes, instar nnita-
tum considerari possunt atque debent; adeoque quoni-
am provaria combinatione unitatum, variae numerorum
formulae exstant, pro varia quoque conjunctione notio-
num partialium, novae notiones & definiriones, eandem
rem exprimentes exsurgunt. sic si notiones e. g. ani-
mae humanae partiales: vid. quod iiia sit l ) simplex 2:)
hitelludtt pr&dita . z:) Per corptis limltata , variae jungan-
tur, prodeunt inde variae ejus definitiones, utpote a)
Anima est (piritus corpore organico limitatus. b) cor-
pore praeditus, c) Ens simplex repraesentans mundum,
pro sini & statu corporis, d) .substantia cogirans, corpo-
re limitato. e) Ens vi agendi per corpus limitatum.
VII.
EN B. L» juveniles nostras meditasiones circa egregi-am hanc & arnplam materiam, cui pro dignirate
dicendae & explicandae, quanrum alicujus vires (offici -
unt & pares sunt, tantum is in distinctus rerusn con-
ceptibus formandis prosecissie sibimet gratulars potest:
Praeter industriam & sciendi cupiditatem utilissirnas
res» nihil nobis in materia praeteriti, exponenda trr-
buimus. In cumulandis exemplis operam mulram
non potuimus collocare, ob pagellarum angustiam.
Itifra denique Algebram & Geomctriam lublimiorcm, in iilustranda
Theoiia detiuuionum utramque sere faciunc paginam suoiistere vohiimus,
m exemplis ex tlementari Mathesi solum proscrendis, ut tirooem liujus stu-
dii decetj s' c 'n cliartam pro visibus conjecta, Tuum est B. L. arqui
bonique conlulere, nosque eidem savori Tuo pleno, eortimendatos seinper
habexc, cujus documenra si lalciir. cjus.lam opera nostra provocare potueri-
mas, cric, de quo nobis insinu gratuicmur.
8- v. G.
